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超好熱菌 S. solfataricus の培養に適用できるかど
うか検討した。まず，哺乳類細胞で基材としてよ
く利用されているポリ乳酸-グリコール酸共重合体
(PLGA; 75:25; Mw 20,000)を用いたところ，培養









マ処理（100 W, 30 sec, <0.1 MPa）を施した。 
 作製したファイバーの直径を走査型電子
顕微鏡(SEM)で測定した。ポリマー溶液 15% 
PU, 20% PS, 30% PS で調製したナノファ
イバーの直径は，それぞれ 1.46 ± 0.70, 1.83 
± 0.56 and 3.90 ± 1.17 μmであった(Fig. 1)。 
次に作製したナノファイバー基材上で S. 











SEM の観察でも同様に，15% PU ナノファイバ
ー基材上での接着およびコロニー形成が見られた






















P.Hughes, S.Fujita*, T.Satomura, S.Suye, Hy-
drophilic-modified polyurethane nanofibre 
scaffolds for culture of hyperthermophiles. 






平成 24 年度 A-STEP（探索ステージ）申請予定 
本助成による主な発表論文等、特記事項および 
競争的資金・研究助成への申請・獲得状況 
Scheme 1 (A) Electrospinning setup. (B, C) ‘Brigding’ system. 
Fig. 3. SEM observation of S. solfataricus cultured on PU nanofibers for 1 week. (A) 
Low magnification image. Arrowheads indicate colonies. (B, C) High magnification 
images of a single cell attached on a thin (B) or thick (C) fibre. (D) High magnifica-
tion image of a clump of proliferated cells. Bar=10 μm. 
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